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StnviftO for III bett.r coll1g. tlaro111.\ a. bcttn MtOJPGJNr 
• f"-4. "• 
11:DJTO&,IN-CBIEF 
AIIOCIATI: EDITOP. Jaale Pbllrlnhora 
ftA!PUBB 2DITOll Pria 1:kWDlta 
COLUJlflBT · .I_,,. Flacbw 









Rt1plies To Petty 
Tkla i.u., .. ta ....... ta &hat 
of .!1Mu Nt, i• tbt Nnambar 
t~ofT4elM ........ 
Ti. f•Htia or the W'bllhrop 
Cbrll&I• Auoc:I.UO• • ou.r cam, 
pu i1 IOIJIMhln1 lle PniitW.-l ud 
lNI mWldl of WCA ._,.. ~ 
atnanllac"la.aaetforttll...._ 
tlM. 'l'bll l'AP wbkb _.. fNI 
la ......,,- for chanp wa IUA 
dtldpas.d bJ WCA eGIUldl, llow-
e¥er, we • not reel &Mt adfftty 
nn lie -allat.ell wlU. ~ e.-
,ed&DJ ~ ,...,. ..... deptll ., 
"'.Ut, ... ,.......ahrailoe an 
ON:r-ridiac CGMSr-.. (I .. feiiJ 
u S'IMll that .rror11 baft ._. 
rwtanled ud c,mmiankadoft bdl-
.... ) 
A p~IIID of r,ub pnaat.cl 
'° CMHICII &Jw ., ol tM aro ...... ld 
leU.r'1 •PJ>Ntt•CII an u follows: 
Ncmmber 11, 1:,0. TlluaiolWI 
...,,1cwi roo-. ~ ~. a 
mo'l'M and '11f:11111N 9'I 
Wae1YMprwautiecl••~ 
atlft dlort Ntwem WCA ... 
------------------------ KUllmtcm~ 
.......,.~l1.1H6 
The WhlltJu.., C,olllp Rultil 
&t:,,rb la d...,.d ta care for &he 
hNlU, ,,.., ... MnW lo • col-
~ ·Qlt rrwp. U11maJ PM-
ie.. ,...1ri,. ... ,..'7, ,.,,wavte 
\nMIIWDt .,. u.. worl: or .,.W. 
11ta 11111st N hMdl«I .rt-pa.. 
TIie C"oll• Pkpldu e• unap 
appointment. with dOdOra In Rod; 
HIii and Charlotte If a nadent 
ud hrl' parn.ta • dealN. The 
Co!l&,p hu no 11$pona1M11Q' for 
pa1ment 1laoe auffl Nnlta are 
not toWn'ed II, the Infirmary fee. 
Student bMlth Is th• prl .. ry 
....,,..llhlllt;J of tM Collen Phy-
alclan Alllll Mr staff, a.....,.,, 
ruldai:o rounNlora, t.. camp•• 
p0Ut11 Alllll e\hlr admlntllradft 
pe,-MI .... In th; .. nspoall-
bHlt.lH in tJriu lMf s(ft pll,1'91 
111ppert to tile tebl healtll p,o. 
~ n. raldurw «Jamalor 
caMOt aMUhle f.M role ., tu .tu• 
Mal's patTftta IIOf' NA the Jnn,a. 
• ..,. ...._ lhe ramn, ph,.&daL 
U_...,., lhrt tntaJ ftlfaN of utlt 
Wlalhrop atudeat. ia tile -,..I· 
blllt, of tM •-'•hitftU.. faelll. 
iyan,dltaftal111e. 
Tbe 5dJM of pn,ndurw lbted 
below ls let" ta. s,aldun of all ap,-
prop: latl' Colltltl! penaa,I ud 
111ml t III followm uUI fartMr ao-
Un. SuaNtlon1 for hap,o,rinz 
thne pl'Clnldtlra Dl&J ... t-ard-
ed lo lhe Colla .. Pllpldan ud lM 
Dean of f;tudenta. TIiey wW then 
be ""'e-wed b7 tha Btulftt HuJth 
C'ommHtn and appl"O'ltil or dlaap-
pruwd by the Praldaat. 
I. B~atr: "llo become W 
betw"'n lM M11n ef l :IO a.& 
ond 1 :00 1'- 111. ,tioulil n,ort di· 
'flldJ.t to tM Co1.a..r ,.n,-.ry. 
ThNe AN &he bou.N thal tu eft• 
Un pruf'-lonal -., f1 ••d· 
Ute. Aflff 6 :00 p.m.\latil 11:00 
p.m. ._Nita ~Id co te tile 
lnflrllllif71•~t\btonara 
If t-,, t.pptar lo IINld ~,...., 
IIINlol a&lrnlioft whldi rMMl 
N ikila1911 usUI tM fellowtnir 
--
1.Alltndatwlio ..... to 
tile lllflnr...., aftilr 11100 p.-. 
trfl1 he ,eqafl'N c. .,..d Ult ,._ 
nialnde, o( tM 1'1.i.tlt U.. ,._ 
a"1rdle• of Mr c:adltl.-. 
J. If th,, .tlMknt •PPM111 lo b,. 
a,,rino11!,- Ill, 1 collt,'11 J1h,a.ldaa 
or• 1taff nura muac N C!OIU'lllt.-
ed u to the IMthed o( handllnl' 
ll,1 atedenL a_...,.r, uSaa 
thtl'I' Is 11UPld• of -. •rion, 
h1j1n')' NIUIUns from All aeoddent 





• s ....... 
Tlllmari Music Co. 
au ...... ._ 
aatoaNile rroa Ult dormkory 
... dalaroola to tha lnflra&I')'. 
4. ShlMlld. lM euap11• poli~ IIO 
al.W ICl to IIIOft I.be at.Seal il 
m'Ul ba ckml oa apedfic lutn&c· 
tlon• of tM Jafinnary Lo &lie ap-
pn,prl.all -nber of tM facl&IQ' 
Ill' .Wf who ia wltll tha pati1at 
al Ult Ume ahe la lo ha mond. 
Durina the houra of 8:30 Lm. 1o 
6:00 p.a. a aune IDQ' ha ,.. 
quired Loiro 1o tM dol'IIII~ to 
aallt the ca1np111 polb lf tile 
tAltl Is ol a •r:loaa nature. 
i. In I.he ennt a •tada•t n, 
porta to tha JDllrmary where lhe 
la &natal b)t I dldor or 11.une 
and toW ta l'l'tllrn Lo llff dorml-
Lory ,bo uoald .. e111tNUMad 
to ftllll'tl lo I.be Jnfiraary at 
a:n, lakr U.. IQI' lardier al,. 
•rTaUon aad trn.lml:tlt If her 
n,.11.dit.rl WAl'ftbla tL Resldaca 
N\IJlQh alrroald IUl,CIQtq'I 
th.N ntt.am TUlta If 0.., appear 
wha~. Shtwntbade-
wlnei at. tllt Jaflmsaq If bu 
C'Oadililla Is tuch u to Nrio11"7 
bt.b!rferw wi\11 her .--mala'1 
allld1 or if ahecaanotp lolht 
cafcwrla (or IIINla. 
a. U H e1nerweno eperadon 
11 Nqdlftd durlns Ille alsht. tho 
ruiclen1111 collnNler rnpenaible 
fortheetadentiraybaC"alledOII 
lo arcompany bar to t!tl Yori: 
THE JOHHSOHIAH 
lo, n. i.o..e,t Yortety Of Fob,lc1, Coio.. ...t Sm, 
In Ton - Now M n. Sale Pric• Of 24.90 
Dr. Johnson Installs 
New Drug Room 
L ~a MOCOA_:. 
~y, Bostonians 
TASSEL AND PENNY LOAFERS 
Count, Roapltal and raubl 
U.ere Ulrourh11111t ill• o;;ienUoa 
and bu period 1n Ule rttOTef7 
roem. '111• Co!lie,te Ph1slci&II or 
nune on dufy will t"alt I.be ,ta-
dont'a pa!W!la lnlondntr U-
of their daarhter'a condition uul 
pa.t tllem la eoa.taet b7 pboee 
with lht _..... coareffled. 
Pannta amt sift dltlr pa~ 
d.e befON ta. 9"rado• can N 
,erfonaed. (~y apara-
U... • foreip. atadmla and 
others w'-e p&n11ta eauot N 
'-t'hld .. m N perfol'l!lltd enly 
wl\11 parmlMlon of Ule Pruldnl 
er olher appropr:late admlnJatn-
tin olrlotn. A 11sned pnm~ 
lion form ftla.st • oblalaed from 
pattnla before \ht, 1tadent'1 ad. 
mfllllon. 11D Winthrop Callts'L) ~-------~ 11 
The Smart Shop '1. fflwn • Jh7aldaa .. o,1atn LI n..r.l, lht nna on dmt;y at 
•leht ahoaJd call Lb• Cnl.l ... 
Physlc:lan to aplain U.e .,._,-
When you tune yaur dial 
'!.D 11&0 
WTYC 
MODllM IADIO • 
.... ... 




Sllpa and PontiH 
To Match 
MAIDEHFURM 










MARTIN PAINT 'N SUPPLY 
far oll your art nHd1 
• Free Yard Stieb to All Winthrop Girl• 
1D'l6 Dbcount 0• Arrp PulCNM 
Wlth1'l1Ad 
MARTIN PAINT 




Penny Style i1 U9 - ToS!<I $14,119 
~ •n,n-... 
l>CIWMrOWN 1017 Oakland A•e. :1 -
~-----'L.------'1'-------------.J!L_. _________ _ 
..... 
President Speaks 
About Senate Role 
1-·- -
(Coatlulld ltCO pap I) 
ot lllAI\I .tadent q_v•ttoa. eootff9• 
bw dlew UI.IUHL C"-8 -. 
Dllt1tea .,.. wt\Wa ta.. S....ta ltNll, 
a11,d benu• ot tw. fMl. 111an1 
mon ropia 11N tirourht up In th, 
S...ala tor diacu•~• and"'*· 
llOR Import.ant ot all ho'liloe'ffr, 1 
It .i-.ld be ruitmbel"ld Ulat lM 
lku\e t. l'IOl a bod)• Ui•t aLtacb 
I.lie ..tinlabitraUon, Mot. raU..r a 
bdJ \hat Sa ~ ....sias.r tietw.a 
lM r.a,tnt and adlal11l.tnUun. , 
Thn. la cnkr to obtah, and 1nal1t-









•A Little Lam "°"9or 
ONl Y-99c 
U.. twll boi!lira. NlfflUHU1ka.Uon 
and dlecaMlon llbould bl e11.abllaMd =-===-- - . 
• -.l!lch -.:II. body will fftl t'" 
to upr- oplaJona Mot. fo,-ll1 
MW b7 ettlilr. 
Abo, lheN _,. fUnT .nu la 
whh:• S.11at. LI •M1tloir. but the 
pll~ of Um )attn la aot lo 
imprea a11,-o. Tt.. poh1t la opJ, 
~ leaakt ..nJ -unue to N 
 ..- -.Jor 1---. INlt 
la oNff 1G i. ~I, th. ,-.. 
·•-n.,nU..ttw,dc::,ta.Lel 












"Photos fror oll occHion1'" 




Serving the finest food 
in a clean, efficient, manner. 
Toy ot1r Gnok Salads, Soo Foodt, Stoob 
alld a conoploto tolodlan of Sa11dwich00, 
Located across from Lee Widcer. 











RIQIQllablo Prlco, Curl, 5or¥iu 
Rod, Hill 
WELCOME STUDENTS! 
NEW MODERN FACILITIES 
MOTOR INN & 
HAPPY CHEF RESTAURANT 
s, ..... $6.50 Double $8.50 
TwlR $10.50 
J:11-6141 leek HUI 
t 
......,., ......._,,. nu THE JOHNSOHIAN ..... 
Come Alive! I YOU'•E IH THE 
PEPSI Gl!NEIATIOH 
Pepsi-Cola Bottling Co. 
9S9W.Mllffl 
• 
sH'ON"i:~Y·s l O • 
COME IN SOON AND TRY OUR i A 
SEAFOOD SPECIALTIES w 
* S.afaod DlnMI ~ * Shri•p Dinner 
* Scallop Dinner 
* Cy-.Dinne, 
'"9· - ,.so-Maw- 1.ll7 ~,:.::. 
* fiol, Di11a., - 1.19 






Gift ;'hopp• I 









22c aad 30c 
NOVEMBER '66 PIN MONEY ROOM 
Room 12 Bancra~ 




ROCK HILL PRESS 
PRINTERS - LITHOGRAPHERS 
Printers of Jt'Ur Johnsonian 
PhoPWt 327-719:" 
~ON·F@iD 






: ' ' ' ....... ... ,._ ................... ,.,. ........ _ 
r..-•'l'llginW!ilO&.Mi/RMd.Slu16to I& $2'L&.,Acttwalr ••• 
I 
""'....,._.,,..,-....... -~to«>.la 
..!!!·::.:: Ullnw-~w ___ R_H_E_~_~_!_o_~_~_N_E_R __ ___, 





25" Off On D,y Cleo .... 
..........._Facalty--Staff 
Moa.,T-.,Wod. 
Good At loll, LocatioM 
ONE-HOUR 
MARTINIZING 
lUC.1111..USt .. a...,LI. 
For T11e Most 






"Tb Shulio With Tb Bio Gl4u FNmf' 
A "BrotoaW• P'ldtsr• le A Wu&IArop r..clmon 
SQUIRE'S LADY 
BEATY SHOPPING CENTER 






F""' Glfl W,uppl11g Wit.\ A•f Pw<lwu• 
SPECIAL INVITATION 
All Winthrop Studento ore welcome to come In 
and Open o Chorge Acccunt ot to tty our lay· 
Away Pion. 
SQUIRE'S LADY 
OPEN - - .. tlo,u r.,, - t.» - 6.111· 
TNI J O NNS O NIAN ......, ......... 21.1"' 
Air Force Officer 
To Seek Dieticians 
Sports hero loses girl to mild-mannered math major. 
--I'm a big football ,tar. ond r.,. found a girl who wits ma to a T. But r.,.. been bladed out of the ploybvo math molar. He knows math 
from A= Pl RI to E = MO. Now lhe IOVS he's found the formula 
for auccesa with her. All he has to do 11 mutter ''Coronet R/T," and 
I get thrown for a ION. Be119Ye me, this I& no equilateral triangle 
that I'm In. Ouhlde of lelllng me to be,,.ch myself, hOYe you any 
adv~, 
PAI.I.Bf STAii: 
DIAi PALI.IN ITM"' 
Now's the lime to plunge. Coronet R/T Isn't his ex-
clusive formula. Your nearby Dodge Dealer ha& It, 
too. And Jtcomrsolmost oa •asllyas the cube root of 
'D. Then how can the girt of your dreams resist two 
superstars .... you and your Coronet R/Tt from 
there on out, vour math motor wlll be the victim of 
dimlnl:;hing relumt. Huddle wilh your Dodge Dealer 
now.andgotyour,lgnab•i~lif•'W 
And why not, l.ook what you'll have going for you In your Dt,dge Coronet R/T, conY&rtlble 
ar -,door hardlop. All 11andard, too. 440-cubic-lnch Magnum VS engine. Dual exhausts. 
Heavy,duty brans ond 1u1pen1lon, High-perfomonce Red Streok flAls. And exduaiY& R/T 
grllle and hood ,coop design, fufi length point stripes, ond nomeplotel, front, rear and side,. 
So get with yovr Dodge Dealer, and yovr problem wlll salve itself. A 
---~~ 
I I 
I 1 
I : 
! 
